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Quincuagésimo aniversario de ASOUNIESCA 
10 y 11 de octubre de 2019 
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
Biblioteca de la Universidad de la Costa, ASOUNIESCA 
Con el fin de celebrar los 50 años de ASOUNIESCA, la organización ha decidido realizar diversas 
actividades académicas que permitan actualizar y fortalecer los conocimientos de cada uno de sus 
miembros en los distintos quehaceres de su cotidianidad. 
Con ésta actividad, ASOUNIESCA da cumplimiento a uno de sus objetivos misionales: “Propiciar el 
desarrollo integral de las Unidades de Información documental de la Región Caribe, proyectándolas 
para afrontar los cambios, asimilar el avance científico y adoptar nuevas tecnologías para el manejo 
de la información y sus servicios”. 
Durante el evento, se realizó el seminario-taller: Aseguramiento de la calidad de la Educación 
Superior: El papel de las Bibliotecas universitarias. Dictado por el Bibliotecólogo Carlos Arturo 
Montoya. El conferencista Luis Gabriel Peñaloza presento su disertación sobre “La innovación como 
herramienta de empoderamiento y estilo de vida” y el Director de la Biblioteca de la Universidad de 
Manizales, Javier Saldarriaga compartió su experiencia “Cómo Elogim ha influenciado la toma de 
decisiones de las Universidades”. Por último, se realizó la entrega de placas a los miembros de la 
organización que con su participación y acompañamiento han permitido alcanzar estos 50 años de 
actividad y presencia en el caribe y que ahora busca expandirse al resto del país.  
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Raquel Miranda Avendaño. Presidenta 2018-2020. Directora Biblioteca, Universidad de Cartagena 
Adolfo Estrada - Jefe biblioteca - Uni.Atlántico 
Alexander Arroyo Herrera – Coordinador - Universidad Libre 
Angélica Beltrán Lozano – Directora - U. Sucre 
Carlos Javier Agamez Martínez - Aux. de Biblioteca - ITSA 
Claudia Gutierrez Suarez - Aux. de Biblioteca - Universidad Antonio Nariño 
Dayana Barake – Directora - Corporación Universitaria Americana 
Eduardo Vera - Coor. Programa - Universidad Minuto de Dios 
Esperanza Rojas Pradilla – Directora - Universidad Libre 
Flor Maria Paez – Coordinador - Colmayor 
Hernán Dario Martínez - Director Biblioteca - Biblioteca 
Jaime Iván Quintero Quintero - Coor. Biblioteca - Unicolombo 
José Felipe Torres Rivero – Director - Universidad de San Buenaventura 
Jose Luis Ferrano -  Aux. de Biblioteca - Universidad Libre 
Julio de la Hoz - Director Biblioteca - CURN 
Julysa Contreras Muñoz – Director - Universidad de la Costa 
Karen Paez Payares - Director Biblioteca - Unilibre- Cartagena 
Kathia Trillos Vargas - Coor. Biblioteca - Universidad Sergio Arboleda 
Lesbia Esther Donado Moreno – Director – ITSA 
Liliana Anillo Caro – Analista - Universidad de la Costa 
Lucy Castilla Plaza - Director Biblioteca - Universidad Minuto de Dios 
Lylliana Acosta Ruiz - P.O. Biblioteca - Unibac 
Marinda Mangud - Director Biblioteca - UniGuajira 
Maritza Pineda – Directora - Biblioteca 
Martha Lucia Ruiz Arango – Directora - Universidad del Magdalena 
Meida Lopez Tobias - Jefe biblioteca - Biblioteca 
Olga Umaña – Docente - U. Sucre 
Oscar Osvaldo Reyes – Director - San Martín 
Patricia Celemín – Director - UA 
Patricia Niebles – Directora - Universidad Minuto de Dios 
Sandra Hernández de la Ossa - Coor. Biblioteca - Universidad Sergio Arboleda 
Yarima Medrano - Coor. Biblioteca - Universidad Minuto de Dios 

























Seminario-Taller Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior: El papel de las Bibliotecas universitarias. 
Dictado por el Bibliotecólogo Carlos Arturo Montoya. ASOUNIESCA. Octubre 2019 
 
 







Participantes y proveedores aliados. ASOUNIESCA. Octubre 2019 
 
 



















Entrega de placa a Dir. Universidad de la Costa. ASOUNIESCA. Octubre 2019 
 
 








Entrega de placa a Dir. Universidad Libre. ASOUNIESCA. Octubre 2019 
 
 
Representantes asistentes al evento ASOUNIESCA. Octubre 2019 
